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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasilpenelitian yang telahdipaparkanpada BAB sebelumnya,
makadapatditarikkesimpulanpenelitianinisebagaiberikut:
1. Return On Assets, Return On Equity  Dan  Earning Per
Sharesecarasimultanberpengaruhsignifikan terhadap harga saham pada
perusahaan Consumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013. Dengankoefisienkorelasisebesar
0,922dankoefesiendeterminasisebesar 0,849, artinyakontribusiketiga
variable tersebutsignifikandengansumbanganpengaruhsebesar 84,9%.
2. A.Return On Assetstidakberpengaruhterhadap harga saham
padaperusahaan Consumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013.Karenadari hail uji t, diketahuinilai
t hitung (0,306) < t tabel (2,145) dan Signifikansi (0,794) > 0,05.
B. Return On Equitytidakberpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan Consumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013.Karenadarihasiluji t,diketahuinilai
t hitung (1,256) < t tabel (2,145) dan Signifikansi (0,230) > 0,05.
C. Earning Per Shareberpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaanConsumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013.Karenahasiluji t, diketahuinilai t
hitung (4,201) > t tabel (2,145) dan Signifikansi (0,001) < 0,05.
